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研 究 会 報 告
超 電 導 ･超 流 動 研 究 会一報 告
報告があそ (なbましたが､上記研究会が 3月 14､ i5､ 1L6日の3日間
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は､例えば超電導現象を金属 (とは限 らないが)の一属性として､ものに応 じ





meもerの空間的変化 舛ス ピン相常 ･近藤効果 ･スピyordering 稗不純
物のスピyほ必ず しも局在 していないoAbrikosov-Gor'kov理論は･locaT
li呂ed皿Odelに立ってしっる｡血 derson 虎に考えるとどうなるか ? この
間題は最近少 し調べられているが､まだ不十分に思われる｡ 又 pairingin-
もeracも主onに現われる少に･どれだけのこ匪態を含ませ られるか検討 してみる必
要がある｡鞘 Type IIでは electTOneX〇ita七ion,ultrasonicatもeT
nuaもまcn,もunneiingdensityofsもate 等､現在までの理論では不十
分である｡ 碑Band構造 とS･C･La,Y,Scは周期律表iでタテに同 じ位置に











locaii2:edBPin 皿Odel 夫々について彼のグル ープの方法を府いて一､ 詳縛
に故判的紹介をした｡






方法で もi皿e-depende五七方程式に拡張 し (plrelimit),orderpara皿e一
七erの もimedepend_enceはほとんど常に無視 し得ることを示 した｡流体力
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学的良階でのLondori方程式は､chargeに対する (或いは che皿ical poもー
Jiに対する)方轟式か ら導かれることを示 した ｡
阿部は由e∴‡Iに関する最近の問題を解説 し牽 ｡ 例えば､呂tfィォンのndbi-
ユityの朔定か らイオンの有効質量 を求めると～40堕王e とな れ イオンはか
なb梼造 をもつ らしいこと､ シ7)ンダ ーに TJeT工を入れ､軸上にイオン額 をお
いて一､シ l)yダ ー表面でcurren七 を執ると､負イオyでは小さ ぐなb､正 イ
オンでは変化がない等である｡ これ らはいずれ も十分な説明はないムquanized.
vortex ringの存在はCarerieも aユ･の示 した加速電場に対するイオン速
度のフロットがある値の整数倍 ごとに構造をもつ と云 うデータ等か らきれいに
示きれていると思 うが､この樟造の説明は先に述べた ように､どのように レr
ringに ion がつかまえ られるか明 らかでないので不明であるO 艶ng一
〇lirlもOの現象論 (Pbys･Rev.139(1965)A144i)が解説された ｡ 興味あ
る方は読んで頂 きたい ｡
個別発表について O 永原 (都立大)は上記の閉篭について､彼女のideaを
述べたO詳 し(は後の報告をみ られたho長嶋 ･宗田 (致育大)はanisoもro-!
pic加由 b左ndS.a_で anisotropyの Tcへの影響を報告 した ,J
Leggetも(オツタスフオ-ド大 ･京大)は 古河Oban阜･S-C･における CU1-
1ective皿Odeの可能性を論 じたO- ミル･ト-アンに S-paring･,､dニー甲 ir-
inginもeracもionの偽に8-pairと d-pairの iriもeraction_term(夫
々のcOuPlingconstanもを U,Ⅴ,J)を含むo S及びdelectronuum-
占占ropera示Tを NS,Nd_とすれば 担,封S+屯 〕-Oだが lH,Ns-_Nd〕
キ 0か ら､p軍 sedifferenGeがあれば､collectiudmodeが存在 'TL,ラ
るo この皿O早eは exciもon-1ikeであるc Josephsolユeffec七との差異は
- ミル ト-アンをみれば明 らかであろ う｡
H-cons七･+const･･田 ･(pS一句)2+consも･(SIV8-SNd)2
HJosepb､son-COnSも･+cL3nS七･(91-甲2〕2+eji_(鴨 -N2〕








報告者個人 として感 じたことを書かせて頂 くと､ 今回は上記のような不手際
があb､かつ今度の･ような目的の研究会とし七は最初のものであったわけです





若い仲間が積極的にはいって下さrh 大変 うれ しく思っています.やってやろ
うと思われる方は､申し出て下さい｡今までのところの世話人は佐藤 (阪大基
I)都築 (京大理)川村 (物性研)脅毎､石井 (東大垣)の方々ですO
次いで参加者から直凄寄せ られた御意見御教判をお･伝え します｡
(世話人)
水 原 律 rチ (都立大〕
T～OoKでの臼eⅡ 中のイオ;/の敦 さについてのReif尋む等の実験を新し
h chargedyorもexringのモデルで解析する話をしましたが､間違いがあ
bましたので､ 変形エネルギーを訂正 して報告 します.あのままではイオンの
速度 ⅤはエネルギーSではな fJ㌻絹こ逆比例 しますので取消･します｡.エネ ル
ギー損失のある場合のCareri尋参の実験についての解析は後の機会にゆずb
ます｡
.(モデ}1,)chargedvortex ringは ion が電場か ら得るエネルギーを
vortexringの励起にのみついやす O 今までのモデル㊥ではエネルギ ーが
ringの半径に比例 したため 土onの大きさをこえる不自然な大きさにまでなっ
たoそれをさけるために半径は変化せず､吹 き流 しの形に変形する新 しいモデ
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ルを提出した｡吹き流しの長さがa甲ときの変形エネルギ はーf ' - k a と 飯 定
する｡ kはringの半径の常数になるが今は定数とみなす占Circ u i a も i o n X
は保存する｡
(voTもex ringの速度) 吹き流 しの軸にそって断面をとb車を ヱ平面 の Ⅹ









U-蓋 ト 28〕 - - 1% -3
この遮慶でvOrもex ringの中央部は移動する｡
(ionの速度) energy loss･のないときvorもexの生成エネルギーは Eo@O
外場か らionが得たエネルギーは e宜し - 8- 60+kao icnの速度をVとする
と､ e群 -k音 . ionと vorもex ringは分離 しないので､VrT1-% G
ionの速度Ⅴは
Ⅴ= U=近 T, l k2Klk-2e〕
伝-eEv E-80 2万(汰-eE)








宗 田 敏 雄 (教育大理)
今画の起電､超流動の研究会は私にとっては大変に有益であったように思わ






3oj書評義を した ら､｣.その後で十分討論の時間をとる . 十分につつ こみたいなと
思っている内に､次の講義が始って しまった9､度衝がない人には､疑問の
点 をそのままで残 して しま う｡
403若い人向けには､出来た ら式だけ_でも入ったLecturenote を講義の始
まる少 し前に配布 して上げたら! 宿に掃ってか ら-､いろいろ考えてづ翌日質問
が出来て､優秀摘.と思いますOここで若い人 と云 うのはまだ大学院に在学中
の人です｡






では以上の通 9､この前の研究 会か ら時間が経ちま していろいろと頭に浮ぶの
に時間がかかbましたbt.思い出せなかったBで､ごく僅かな意見ですが､ よ
ろ し(お願い しますO




西 来 路 (教育大理)
感想 日頃聴かれない先生方のfievie町,なつか しかったですが大-ん刺戟をと
なbましたo紹介されたh (つかのもopicsもそれぞれ魅力があB､ど
れか一つでも取 b組んでみたいと思いましたO掃ってか ら自分な bの問
題探 しをしてみて､どうも､ 打superは大家の先生がやるもの 書と云 う
ような先入観が脱げ切れていないことに気づきま したO











が よho理論家向きの実験の君eviewを誰かに して もらいたh ｡
(参大学院生で､他大学 ､研究所の先生の指導を受けたい人にできるだけ
の便宜を計るように しては Lho











o出来れば､研究会の一日に用レユる時間をもう少 し短 (して (昼叉は､p皿 .-
3･00頃)検討 したb､勉強 したbする時間を作ってほ しい｡
倉 田 春 辛 (北大理)
研究会に出席する機会を今度初めて与えてしへただいたので､以下に述べる (
一般的な)感想 も様子がわか らないために間違いを犯 しているかもしれません
のであらか じめを ことわbしておきます0
倍温物理の魅力の 1つは､現象論 と基礎論との間が至近距離で結ばれている
とい う点にあったと理解 しています｡今 ｢あった｣と過去形で書いたのは､l今
度の研究会に出席 して､現株を見る磯会を得てみると､遠目に感 じていた上の
よ うな魅力は過去のものになったのかなとい う廉問で出てまい bました｡ ｢抽
象派｣と ｢具象択 ｣ とい う分類が意味を持つ ように使われていたのは､それだ
けの理由があったのだと患われてきました｡
研究会の内容､運営についての提案 よBも､もつとチャチな､ ｢低温物理はJ､
若手をチャームする魅力があるのか｣とh う疑問を出 します｡誰か答えて下さ
い .
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